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Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию на покрытие таких нужд как 
производство низкопотенциального тепла для системы горячего водоснабжения, отопление, 
кондиционирования воздуха и других технологических нужд является целесообразным с 
экономической и экологической точки зрения [1]. 
Перспективным направлением в гелиотехнике является использование полимерных 
материалов в качестве основных конструктивных элементов солнечных коллекторов (СК) 
[2]. При этом возможно решить ряд проблем, которые характерны для гелиосистем с 
металлическими СК. Использование полимерных СК позволяет существенно снизить 
затраты на изготовление, монтаж и обслуживание гелиосистем, повысить срок их 
эксплуатации. 
Для внедрения и коммерциализации новых конструкций СК необходим 
теоретический и экспериментальный аппарат для нахождения теплотехнических 
характеристик СК. Для этого необходимо создание и сертификация комплексных 
лабораторных испытаний СК, которые бы позволили проводить оценку эффективности 
данных систем с точки зрения промышленного внедрения. 
На основе фотометрического анализа нами разработаны конструкции полимерных 
СК, где в качестве основных конструкционных элементов использованы сотовые 
поликарбонатные пластики [3]. 
Для повышения степени черноты, а соответственно и КПД СК, в соты пластиков 
внедрялись, в ряде конструкций, в качестве поглотителей углеродная лента (рис. 1), 
активированный уголь и, собственно, одноярусный сотовый поликарбонатный пластик 
различных цветовых оттенков. 
Для объективной и быстрой оценки тепловой эффективности СК в непостоянных 
погодных условиях, на практике применяют методы математического моделирования. 
Поэтому нами были построенные математические модели расчета теплотехнических 
характеристик полимерных СК на основе модели Хоттеля-Уилера-Блисса. Которые 
позволяют с достаточной точностью описывать производительность СК в различных 
условиях работы и рационализировать конструкции СК на стадии проектирования. 
Энергетический баланс коллектора в целом можно представить в виде: 
 ( )[ ] ( )[ ]{ } sLudbc QQQSSA ++=⋅+⋅ τατα , (1) 
где Ас - площадь коллектора, м2; S - плотность потока солнечного излучения (прямого – b или 
рассеянного – d), которое падает на единицу площади поверхности СК, Вт/м2;  
(τα) - приведенная эффективная поглощающая способность абсорбера СК, с учетом 
прозрачной изоляции; Qu - тепловой поток, который передается теплоносителю в СК 
(полезное тепло), Вт; QL - общие тепловые потери (излучением, теплопроводностью, 
конвекцией), Вт; Qs - тепло, которое аккумулирует СК, Вт. 
В качестве управляющих параметров в математических моделях использовались: 
температура окружающей среды, скорость ветра, интенсивность солнечного излучения, угол 
наклона СК к горизонту, толщина теплоизоляции и толщина воздушного зазора. 
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Рис. 1 – Схема полимерного СК ПСК-ВС2-2 
1 – абсорбер; 2 – верхний ярус абсорбера; 3 – поглотитель солнечного излучения, 
выполненный из углеродной ленты; 4 – нижний ярус абсорбера; 5 – прозрачная изоляция;  
6 – тепловая изоляция; 7 – корпус; 8 – входной канал для теплоносителя;  
9 – канал для отвода теплоносителя 
В качестве объектов моделирования рассмотрены элементы гелиосистем: прозрачная 
изоляция, поглощающие поверхности и теплоизоляционные покрытия. 
В качестве функции отклика используется КПД СК. 
Согласно результатам математического моделирования работы разных модификаций 
полимерных СК можно указать, что теплотехнические параметры СК существенно зависят 
от скорости ветра - повышение скорости ветра до 8 м/с приводит к росту общих тепловых 
потерь на 1,88−1,9 Вт/(м2·К) и к снижению КПД на 3,5−3,9 %. Толщина воздушного зазора 
между прозрачной изоляцией и абсорбером полимерных СК не существенно влияет на КПД 
и тепловые потери СК (при увеличении толщины с 0,01 до 0,10 м КПД изменяется не более 
чем на 0,3%). Рациональная толщина тепловой изоляции составляет 0,05 м, практически для 
всех исследуемых конструкций СК. 
Экспериментально полимерные СК были исследованы на разработанных 
теплогидравлических стендах для натурных и лабораторных испытаний СК. 
На рис. 2 представлены результаты этих исследований в виде зависимостей 
мгновенного КПД СК от приведенной температуры. 
Результаты математического моделирования исследуемых полимерных СК хорошо 
согласовываются с результатами натурных и лабораторных испытаний полимерных СК, при 
этом относительная погрешность не превышает 5−7 %. 
Разработанные нами конструкции полимерных СК по теплотехническим параметрам 
не уступают полимерным СК разных производителей, а коллекторы конструкций 
ПСК-АВ1-2, ПСК-АВ2-1, ПСК-ВС2-2 и ПСК-ВС1-2 превышают их. 
Так оптический КПД F′(τα) для исследуемых конструкций полимерных СК находится 
в диапазоне от 0,59 до 0,86, а приведенный коэффициент тепловых потерь F′UL составляет от 
0,75 до 8,65 Вт/(м2⋅К). Оптический КПД уже существующих полимерных СК составляет 
0,62−0,78, лучших металлических 0,72−0,76, а вакуумных − 0,60−0,81. 
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 Рис. 2 – Зависимость КПД СК от приведенной температуры (Tf-Ta)/S разработанных 
полимерных СК 
Учитывая изложенное, можно сделать выводы о том, что разработаны новые 
технические решения и технологии изготовления солнечных коллекторов, которые 
позволяют кардинально снизить их вес и стоимость, а теплотехнические характеристики 
оставить на высоком уровне. 
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Сорбция поверхностно-активных веществ из водных растворов и сточных вод 
предприятий является довольно сложной практической задачей. Кроме практического, 
изучение закономерностей сорбции имеет теоретическое значение для разработки многих 
физико-химических и биологических процессов. Современные технологии сорбционной 
очистки воды предусматривают поиск новых недорогих, экологически безопасных 
сорбентов. К числу таких сорбентов могут быть отнесены полимерные сорбенты - хитин и 
хитозан. Хитин – второй по распространенности в природе биополимер после целлюлозы. 
Наиболее доступными источниками хитина являются отходы промысла морских 
беспозвоночных.  
